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che hanno la stessa eomposizione dei eloruri dei radieali bia- 
tomici, e qualohe volta 8erie identici ad essi. Cosi a cagione 
d' esompio 
PhCPCI 3 "4" CtlI*0 = PhOCl 3 + C*IPCI t J Isomero al cloruro 
Percloruro di aldeide a. Cloruro di I di elerene, t~a non 
foaforo cetiea aldeidene identico (1) 
Ph Cl* CP -+- C~H ~O = PhOCl ~ "4-" CTH"CI ~ [Sieomportacomei l  
s ben Clorobenzot ~{ ctoruro di GTH ~ (~) 
=oica I 
Ph CPCI ~ - I-  C 7HI*O ~-  PhOCI ~ + C:llt'C1 i 
Enantol Cloraro di 
eaanlileao 
Si comporta come 
II cloruro di enan- 
tUene (5) 
Cosi spesso dalle aldeidi si possono prepararc gli idrocar- 
buri corrispondenti; ci5 si fa di fatto coil' enantol~ il quale 
mutasi in eloruro di enantilene, the sottom~so all' azione del 
sodio d~t l'enantilene C;it 't, liquido (:he belle a-t-- 95%; il 
quale si comporta come gli altri omologhi dell'cterene, tie6 co- 
me un radicale biatomico. 
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SULLA FORMULA I)ELL'ACQUA E SUL PESO ATOMICO DELL'OSSIGENO; 
ODLING WELTZIEN E WURTZ. 
Odling (~0 espone tutti gli argomenti the dimostrano es- 
sere H~O la formula dell' acqua, essendo tP quella dell" idro- 
geno libero e IICl quells dell' acido cloridrico. Bench6 in rondo 
sieno gli stessi argomenti di Gerhardt, pure sono esposti cola 
grandissimo rdine e chiarezza. 
(1) Wurtz e Geuther. 
(2) Wicke e Limpricht. 
(5) Limpricht. 
(4) Quarterly Journal of the chemical Society. 
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Weltzien (t), ammetlendo Io stesso peso molecolare del- 
l' acqua libera cio~ t8, (essendo I I - - !  ), crede chc la  quaniitb. 
d' ossigeno eontenuta ~ ~ t6 sia di~isibile in due~ c perci6 f~t- 
ceudo 0=8 la t'ormola dell'acqua divieue IPO ~. 
Weltzien si s sul l'atto the spesso 1' aequa di cristal- 
lizzazione combinata ad ,na  molecola di sale 6 = 9, cioe 
!I~0~-~-i!0 (essendo 0==8 e l I~ l ) .  
Wurlz (~2) si oppoue a quesla ragione, dimostrando ehe i 
sail idrati possono co~tenere per 2 o pitt molecole di sale, t di 
acqua; egli porla altri argomenii in lahore della notazione di 
Gerhardt, la quale ova pub dirsi adoltata dalla maggioranza 
dei chimici, qualeuno dei quail usa per abiludine gli anlichi 
vah.ri dei simboli, avvertendo per6 essere 0 ~ S ~ C' quantit/t in- 
divisibili helle reazioni ehimiche. 
SOPRA LE COMETE, E L'IPOTESI D'UN ~IEZZO RESISTENTE; 
I)EL SiG. FAYE. 
L'Autore si propone in queslo lavoro di presentare alcut~i 
dubbj sollcvatisi nel suo spi,.ito nella eireostanza dei nuovi schia- 
rimenti dati dal sig. l'l~eke sull'accelerazioue della comela the 
porta il suo home; dubbj non riguardanti quest'aeeelerazione, 
the per esso non pub contestarsi~ ma sibbene la fisiea spiega- 
zione sulla qnale si fonda. Tanto pill egli si trova avvalorato in 
questi dubbj ehe Bessel pure parlando dell'ipotesi d'un mezzo 
resistente, si esprimc in questa guisa: ,, L'aeeelerazione della 
comela mi pare eompletamente dimostrata dalle osser,,azioni, 
ma non per questo ne deriva neeessariamenle r esistenza d' un 
mezzo resisten/e. Si tratia qui d'un sol fatto cio6 the le ri~o- 
luzioni successive di qaest' astro vauno raeeorciandosi; ma v'han- 
(1) Annalen tier Chem. und Ph. Ottobre 1858. 
(2) Rdpertoire de chimie, 6eauajo 1859 p. 1:~.5. 
